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1. INTRODUCTION 
 
Turyzm/Tourism is an academic journal devoted to    
the theory of tourism which has been published in 
Poland for 28 years. It features papers by academics 
from various disciplines dealing with tourism and it 
contains research findings, theoretical discussion and 
practical investigations as well. The journal presents 
previously unpublished before articles, reviews and 
research notes containing results of original empirical 
work, as well as book reviews, reports and current 
information. Since July 2012, the articles included in 
Turyzm/Tourism have been awarded ‘six points’ by the 
Ministry of Science and Higher Education.  
Turyzm began publication in 1985. In 1985-90 it was 
issued once a year, in a series entitled Acta Universitatis 
Lodziensis, running to seven issues (E. Paradowska, 
Spis publikacji zawartych w serii wydawniczej, Acta 
Universitatis Lodziensis. Turyzm, 2/2/1992, pp. 117–
121). Since 1991, Turyzm has been appearing twice       
a year. From 1991 to 2000 the articles contained 
summaries in French and English (E. Paradowska, 
Zawartość czasopisma ‘Turyzm’ w latach 1991–2000, 
Turyzm 10/2/2001). Since 2001, the publication has 
been bilingual (Polish and English), therefore its title 
was changed to Tourism/Turyzm. Between 2001 and 
2012 (June), 20 issues were contained in 12 volumes.  
Following past practice, the present volume contains 
a list of all the publications featured in Turyzm/ 
Tourism in 2001-10. These 17 issues (10 volumes) cont-
ained 95 papers (theoretical and methodological – 32, 
reviews – 38, practical – 23), 37 research notes, 26 book 
 
 
 
 
 
 
 
 reviews, 21 reports and a number of biographies and 
obituaries devoted to outstanding tourism researchers. 
There have been three double issues published in 
the past decade (15/1-2/2005, 17/1-2/2007 and 19/1-
2/2009) dedicated to selected researchers in apprecia-
tion of their academic and didactic contribution to the 
development and promotion of tourism. The double 
issues were devoted to Prof. Antoni Jackowski from 
the Jagiellonian University in Cracow; Prof. Marin 
Baczvarov from the Universities of Sofia and Łódź, 
who spent the last ten years of his life in Lodz working 
at the Urban and Tourism Geography Department; 
and to Prof. Elżbieta Dziegieć who had conducted 
research into tourism geography for many years and 
was deputy editor of Turyzm/Tourism until 2009. Two 
single issues (12/2/2002 and 18/1/2008) were also 
special editions; one was dedicated to Prof. Bernard 
Barbier from the University of Aix-Marseille, who had 
been earlier awarded an honorary doctorate for his 
services to the University of Łódź and for his research 
and didactic achievements in the field of tourism.    
The last special edition (18/1) was prepared in order 
to promote Turyzm/Tourism among members of the 
Tourism Commission during the International Geo-
graphical Union Congress in Tunis, in 2008. It contained 
information on research and didactic activity in the 
field of tourism in Poland, i.e. a presentation of the 
Polish universities which educate tourism specialists, 
the major journals and regular conferences devoted to 
tourism. 
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2. ALPHABETICAL LIST  
OF PUBLICATIONS, BY AUTHORS 
 
 
ARTICLES 
 
ALEJZIAK W., 2001, The tourist and recreational activity of the 
financial elite in Poland, Turyzm, 11/1, pp. 35-48. 
ALEKSANDROVA A., 2007, Tourism clustering in Russia and 
abroad, Turyzm, 17/1-2, pp. 19-42. 
BACHVAROV M., 2003, A tourist region – A new meaning in 
an old form?, Turyzm, 13/1, pp. 5-20. 
BACHVAROV M., 2006, Types of tourism reception environ-
ments – a geographical perspective, Turyzm, 16/2, pp. 
21-30. 
BACHVAROV M., DZIEGIEĆ E., 2005, The relation between the 
concepts of recreation and tourism, Turyzm, 15/1-2, pp. 
79-94. 
BARBIER B., 2005, The cultural tourism of the French, Turyzm, 
15/1-2, pp. 95-120. 
BONNEAU M., 2009, ‘Time’ in tourism: ‘individual time’ and 
‘social time’, Tourism/Turyzm, 19/1-2, pp. 13-16. 
BRONIEWSKA G., 2003, Caring for both ‘inside’ and ‘outside’ 
hotel clients in terms of total quality management philo-
sophy, Turyzm, 13/2, pp. 37-54. 
BUTOWSKI L., 2010, Tourism as a development factor in the 
light of regional development theories, Tourism/Turyzm, 
20/1, pp. 5-10. 
CHYLIŃSKA D., 2006, Military sites from the Second World 
War in Lower Silesia as a tourism product: current use 
and opportunities for development, Turyzm, 16/1, pp. 5-
20. 
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12/2, pp. 25-32. 
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globalisation processes, Turyzm, 13/1, pp. 21-42. 
DZIEGIEĆ E., LISZEWSKI S., 2002, The development of the 
geography of tourism in Poland in the 20th century, 
Turyzm, 12/2, pp. 33-50. 
GEORGE E.W., 2008, UNESCO World heritage site designa-
tion: transforming tourism spaces. A site community’s 
perspective, Turyzm, 18/2, pp. 5-24. 
GERGELYOVA M., MCCARTHY M., NIELSEN M., 2008, Irish 
genealogy tourism in a globalised world: an analysis of 
contemporary trends in County Galway, Turyzm, 18/2, 
pp. 25-40. 
GERSTMANNOWA E., 2004, The impact of environmental factors 
on tourism development on the Barrier Coasts of Poland, 
Turyzm, 14/2, pp. 5-24. 
GERSTMANNOWA E., 2005, Landscape changes on the Polish 
coastline related to tourism development, Turyzm, 15/1-
2, pp. 187-201. 
GORANCZEWSKI B., PUCIATO D., 2010, SWOT analysis in the 
formulation of tourism development strategies for destina-
tions, Tourism/Turyzm, 20/2, pp. 45-54. 
HALL D., 2007, Turism, mobilities and responsibility in the 
‘New Europe”, Turyzm, 17/1-2, pp. 43-62. 
JACKOWSKI A., 2009, Early tourism writing at the Jagiellonian 
University, Kraków (15th c.-mid-17th c.), Tourism/Turyzm, 
19/1-2, pp. 17-24. 
JACKOWSKI A., 2010, The contribution of geography to the 
development of tourism research in Poland, Tourism/ 
Turyzm, 20/2, pp. 5-36. 
JACKOWSKI A., PTASZYCKA-JACKOWSKA D., SOŁJAN I., 2002,   
The world system of pilgrimage centres, Turyzm, 12/2, 
pp. 51-64. 
JACKOWSKI A., SOŁJAN I., 2008, Major research issues in 
religious tourism, Turyzm, 18/1, pp. 39-50. 
JANSEN-VERBEKE M., 2009, The territoriality paradigm in 
cultural tourism, Tourism/Turyzm, 19/1-2, pp. 25-32. 
JAREMEN D.E., 2001, Determinants of the quality of hotel 
services in lowersilesian hotels and methods for develop-
ing quality, Turyzm, 11/2, pp. 43-60. 
KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2001, The tourist 
product and its evolution, Turyzm, 11/1, pp. 7-22. 
KAROLCZAK M., 2002, Tourist-recreational space in Roztocze, 
Turyzm, 12/1, pp. 5-36. 
KAZIMIERCZAK J., 2010, Memorial plaques and monuments in 
Łódź-Śródmieście (the City Centre District) commemo-
rating people and events from the history of the city 
Tourism/Turyzm, 20/1, pp. 11-16. 
KLIČEK T., BREDA Z., 2008, Restoring tourism in Serbia: the 
role played by voluntereeing in Vojvodina, Turyzm, 18/2, 
pp. 41-56. 
KOPEĆ W., 2004, Rural tourism space in the gmina of Szu-
działowo, Turyzm, 14/2, pp. 41-56. 
KOWALCZYK A., 2001, Definition and research areas in the 
geographical study of hotel services, Turyzm, 11/2, pp. 5-
22. 
KOWALCZYK A., 2005, Culinary tourism from a geographical 
perspective, Turyzm, 15/1-2, pp. 163-186. 
KOWALCZYK A., 2006, The postmodernist approach in the 
geography of tourism – inevitable and/or fashion?, 
Turyzm, 16/2, pp. 31-40. 
KOWALCZYK A., 2007, Hotel chains: a geographical approach 
to their origin evolution, Turyzm, 17/1-2, pp. 63-76. 
KOWALCZYK A., 2009, ‘Mountain resorts’: origins and evolu-
tion, Tourism/Turyzm, 19/1-2, pp. 33-42. 
KOWALCZYKA., KULCZYK S., 2008, The four ‘cornerstones’ of 
tourism geography, Turyzm, 18/1, pp. 7-26. 
KRAKOWIAK A., LATOSIŃSKA J., 2009, Museums in former 
residences: castles, palaces and manor houses, Tourism/ 
Turyzm, 19/1-2, pp. 43-50. 
KRONENBERG M., 2006, Theoretical and actual tourism penetra-
tion areas in Łódź, Turyzm, 16/1, pp. 21-32. 
KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA A., 2005, Tourism – following 
the traces of past worlds, Turyzm, 15/1-2, pp. 29-40. 
KULESZA M., 2001, Catering and hotel services in Polish cities 
in the second half of the 18th C, Turyzm, 11/2, pp. 23-42. 
KUREK W., 2005, The tourism function of mountain areas, 
Turyzm, 15/1-2, pp. 151-162. 
KUREK W., FARACIK R., 2008, Selected issues in the develop-
ment of tourism in Kraków in the 21st century, Turyzm, 
18/1, pp. 65-82. 
KUREK W., PAWLUSIŃSKI R., 2009, International tourism in 
Małopolskie Województwo: the present situation and 
prospects for development, Tourism/Turyzm, 19/1-2, pp. 
51-56. 
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LASEK M., NOWAK E., PĘCZKOWSKI, M., 2008, Association and 
sequence rules of events in an investment analysis of 
agrotourism farms, Turyzm, 18/2, pp. 57-74. 
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LISZEWSKI S., 2006, Tourism spaces and their transformation 
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NIEZGODA A., 2008, The role of different tourism concepts 
and forms in the pursuance of sustainable development 
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NOWACKI M., 2002, An evaluation of the attractiveness of       
a tourist product (SERVQUAL method), Turyzm, 12/1, 
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NOWACKI M., 2010, The quality of attractions and the satis-
faction, benefits and behavioural intentions of visitors: 
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NOWAK E., LASEK M., PĘCZKOWSKI M., 2003, An analysis of 
tourist attractiveness of the Powiats (Districts) in the 
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